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R E G L A M E N T O 
PIA ASOCIACIÓN 
JÓVENES TERESIANAS 
DIOCESIS DE SALAMANCA 

REGLAMENTO 
§ 1.°—Objeto de la Asoc iac ión 
1.0 Las jóvenes teresianas son 
una rama de la Hermandad Te-
resiana Universal, establecida en 
la iglesia del Sepulcro de Santa 
Teresa de Jesús, y por tanto as-
piran á la realización de los fines 
de dicha Hermandad en una for-
ma á ellas especialmente acomo-
dada. 
2. ° Procurar la gloria de Dios 
y la santificación de las almas, 
mediante la devoción á Santa Te-
resa y la propagación de ?us má-
ximas, es el objeto principal de 
esta Asociación. 
3. ° A este propósito las aso-
ciadas deberán encomendarse to-
dos los días á la Santa, rezándole 
un Padre Nuestro, Ave María y 
Gloría P a t r í , con la jaculatoria: 
Santa Teresa, rogad por nos-
otros, por la Iglesia y el Roma-
no Pontífice. 
I 4.° En los días de sus fiestas, 
;15 de Octubre y 27 de Agosto, que 
fes la de su Transverberación, así 
— 51 
como el día de la Inmaculada, de 
la Virgen del Carmen y el de San 
[osé, han de recibir la Sagrada 
Comunión, á ser posible, en Co-
munidad. 
5. ° El día 15 de cada mes cele-
brarán en la iglesia el ejercicio de 
la escuela de oración, en el cual 
se enseña y practica la oración 
mental por espacio de un cuarto 
de hora. 
En los pueblos y donde quiera 
que así conviniere, se podrá cele-
brar este ejercicio el domingo si-
guiente al día 15, y si se tocaran 
düicultades para la escuela de 
oración, cabe el sustituirle por la 
lectura de avisos y otras enseñan-
zas de Santa Teresa, y una parte 
del Rosario, pensando algo en sus 
augustos misterios. 
§ 2.0-DistintIvo 
6. ° Las teresianas usan para 
sus ejercicios públicos en la igle-
sia medalla con cinta azul, la V i r 
gen del Carmen esculpida de un 
lado de la medalla y Santa Teresa 
del otro. 
7. ° En otras ocasiones podrán 
usar, interior ó exteriormente, el 
corazón transverberado de la San 
ta, color hábito carmelitano,. 
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§ 3.°—Condiciones de las asociadas 
8. ° Las teresianas han de ser 
solteras. A l tomar otro estado, 
siguen en la Hermandad Teresia-
na Universal. 
9. ° Han de estar instruidas en 
doctrina cristiana y haber recibi-
do la primera comunión. 
10. Igualmente han de ser re-
catadas en sus costumbres, y las 
escandalosas ó aficionadas á es-
candalosas diversiones, deben ser 
despedidas de la Asociación. 
11. El ingreso se verifica en el 
acto del ejercicio mensual, me-
diante la imposición de la meda-
lla é inscripción en el libro de la 
Sociedad. 
§ 4.° —Organización 
12. La Asociación de teresia-
nas es siempre dirigida por el Pá-
rroco de la iglesia, población ó 
feligresía, donde estuviera esta-
blecida, ó Delegado de éste con el 
nombre de Director, al cual toca 
determinar las horas de los ejer-
cicios públicos y. la manera de 
observar el Reglamento, cuando 
•éste no lo indicare. 
La Asociación puede estar di-
vidida en coros de quince socias, 
bajo el cargo de una celadora. 
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13. Tendrán, además, Junta di-
rectiva, compuesta de Presiden-
ta, Vicepresidenta, Secretaria y 
Vicesecretaria, y tantas Celado-
ras-Vocales como coros compon-
gan la Asociación. 
Donde la Asociación recogiere 
alguna limosna ó colecta, habrá 
además Tesorera. 
14. Estos cargos serán inalte-
rables, mientras por decisión de 
la misma Junta, confirmada por 
el Director, no se cambien, bien 
por renuncia, inhabilitación ó sim-
ple y legitimada sustitución de las-
que los desempeñen. 
15. La junta se convocará de 
orden de la Presidenta y citación 
de la Secretaria: 1.° Para la reno-
vación de los cargos citados cuan-
do fuere necesario. 2.° Para la ad-
misión de nuevas asociadas. 3.(> 
Para la corrección ó aviso de aK 
guna socia que faltare bastante á 
los ejercicios. 4.° Para despedir á 
las inútilmente corregidas, ó de 
poco cristiana conducta. 5.° Y 
siempre además que lo ordenase 
el Director. 
16. Para ser válidos los acuer-
dos de la Junta han de ser apro-
bados por el Director. 
17. Toca á la Presidenta pro-
poner los puntos de deliberación 
á la Junta, contar los votos de las 
Vocales (pues han de ser secre-
- 5 4 -
tos) ¿I presencia de todas, y deci-
dir en caso de empate. 
18. La Secretaria lleva el libro 
de inscripción de las socias y el 
de actas de la Junta, que han de 
ser rubricadas además por la Pre-
sidenta y el Director. Los cortísi-¡ 
mos gastos que esto origine, se. 
han de cubrir por todos los miem-
bros de la Junta. 
19. Las Celadoras han de cui-
dar del coro que se las señale, re-
presentarles en Juntas, y dar los 
avisos oportunos á las socias de 
su sección. 
20. Donde además hubiese Te-
sorera, correrá de su cargo un 
libro de cuentas, las cuales ren-^ 
dirá en junta anual, sujetándolas 
á aprobación. Dado el estado ac-
tual de la diócesis, y aun el espí-
ri tu de las socias, sólo por tole-
rancia se autorizan las colectas-
para alguna función religiosa, y 
lo más acertado será no exigir 
nada á las asociadas. 
§ 5.°—Escuela de o r a c i ó n 
• 21. A l celo y discreción del D i -
rector se deja el fomentar la Es-
cuela de Oración entre las jóve-
nes teresianas. 
22. Esta Escuela no es obliga-í 
toria, sino aspiración muy santa 
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de las devotas imitadoras de San-
ta Teresa. 
23. Por esto procurará esta-
blecer la Escuela el Director allí 
donde reúna quince asociadas, que 
puedan y se propongan observar 
las prácticas siguientes: 
1.° Dedicar todos los días un 
cuarto de hora á la oración men-
tal. 2.° Recibir mensualmente la 
Sagrada Comunión. 3.° Asistir al 
ejercicio del día 15 de cada mes, 
ó domingo inmediato, á la instruc-
ción teórica y práctica de la ora-
ción mental. 4.° Procurar de al-
guna manera, que resulte fácil, la 
lectura entre los fieles de los es-
critos de la Santa. 
24. Donde no se pudiere prac-
ticar la oración mental, cabe el 
sustituirla por el rezo de una par-
te del Santísimo Rosario, consi-
derando algo sus sagrados miste-
rios. El punto principal queda re-
ducido en este caso á la comunión 
mensual y el rosario, con el Pa-
dre Nuestro, Ave y Gloria y ja-
culatoria á Santa Teresa todos ios 
días, lo cual es sumamente fácil 
en todos los pueblos y familias 
cristianas. 
Pero no perdone el Director tra-
bajo alguno por introducir y faci-
litar el ejercicio de la oración 
mental, en cualquiera de sus ma-
neras. 
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Indulgencias 
1. ° Su Santidad León X I I I en 
el Breve Cum sicnt accepimus de 
18 de Septiembre de 1888, dirigido 
al Obispo de Salamanca, concedió 
cien días de indulgencia por el 
Padre Nuestro, Ave y Gloria y 
la invocación á Santa Teresa, á 
todos los Hermanos Teresianos. 
2. ° Por el mismo Breve, Indul-
gencia plenaria á los mismos que, 
confesados y comulgados, visita-
ren la iglesia de la Hermandad ó 
su parroquia en el día de la Vir-
gen del Carmen, de San José y de 
Santa Teresa y en el de la Trans-
verberación de la Santa, desde las 
primeras vísperas hasta el ocaso 
del sol de dichas fiestas, orando 
en ellas por la concordia de los 
Príncipes cristianos, extirpación 
de las herejías, conversión de los 
pecadores y exaltación de Nues-
tra Santa Madre la Iglesia. 
3. ° Por el mismo, extendiendo 
la otorgada en 18 de Abril de 1887, 
siete años de perdón á cuantos 
asociados, arrepentidos y confe-
sados, comulgaren mensualmente 
el día prescrito en su Reglamento. 
Y también otros cien días por cada 
obra buena del propio reglamen-
to, practicada con corazón con-
trito. 
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Todas estas indulgencias son: 
aplicables á las ánimas del pur-
gatorio. 
Imposición de la medalla Teresiana 
Arrodillada la postulanta á los p iés 
del Direcior, y en las gradas del altar, la 
Presidenta y otras de las de la Junta la 
colocan la medalla al cuello; y mientras 
tanto dice el Sr . Director: 
Jmponhnus tíbi signtim socielatia The-
resianae ad latidein Dei, cultiís B. The-
resiae et profecttun animae titae. 
En virtud de lo consignado en 
la base 16 de las aprobadas para 
la Hermandad Teresiana Univer-
sal (Boletín Eclesiástico de Sala-
manca de 1888, pág. 357), damos 
este Reglamento por el que ha de 
regirse la Asociación de jóvenes 
Teresianas, esperando confiada-
mente en que su cumplimiento re-
portará saludables frutos de ben-
dición para todas las Asociadas. 
Salamanca 31 de Octubre de 1891 > 
" t FR. TOMÁS, Obispo de Salamanca. 
ADVERTENCIAS 
El día 15 de cada mes se cele-
bra la función mensual; por la 
mañana comunión general, por la 
tarde exposición del Santísimo,, 
rosario y plática del Excelentísi-
mo é limo. Sr. Obispo. 
Para la mejor dirección de la 
Asociación, el día 10 de cada mesv 
y si cae en domingo el lunes si-
guiente, se tiene junta de Celado-
ras en la sacristía de la parroquia 
de Nuestra Señora del Carmen. 
Se ruega á todas las jóvenes te-
resianas que á todo acto de la 
Asociación pongan la medalla. 
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BIBLIOTECA DE LA ASOCIACIÓÍÍ 
Vida de San Juan de S a h a g ú n , tres 
ejemplares. 
Jd. de San Agust ín, tres i d . 
I d . de Santo Tomás de VilldHuevá, 
tres i d . 
I d . de San Nicolás de Tolentino, 
tres i d . 
I d . de Santa Mónica , tres i d . 
L a Fe, tres i d . 
E l Decálogo, tres i d . 
Los Mandamientos, tres i d . 
L a Oración, tres i d . 
Flores y espinas, poesias l í r i cas , 
uno i d . 
Horas de vacaciones ó cuentos del 
P. Muíños , uno i d . 
E l Misticismo en la poesía, por Mar-
t in Domínguez Berrueta, tres i d . 
Vida de Santa Teresa, por el Padre 
Bonifacio Mora l , Agust ino. 
Obras de Santa Teresa, tres tomos, 
Biblioteca ca tó l ica . 
Vida de San Juan de S a h a g ú n , por 
e l E x c m o . P. C á m a r a . 
Fabiola ó Iglesia de las Cataciím-
bas, por el Cardenal Wiseman. 
M a r í a , Madre del Buen Consejo, dos 
ejemplares. 
L a mujer feliz, tres tomos, por Un 
filósofo i ncógn i to . 
Tercer centellarlo de Santa Teresa 
de Je sús . 
Manual del Peregrino, por D . V i -
cente de la Fuente. 
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Arciprestazgo de Alba de 
Termes 
Alba de Tormes 
Director^ D. Juan Antonio Rua-
[po, Presbítero. 
Presidenta^ Srta. Dolores Perli-
n^es García. 
Vicepresidenta^ Srta. Carmen 
íGarcía Gómez. 
Secretaria, Srta. Ricarda Sán-
ichez de la Plaza. 
Vicesecretaria, Srta. Antonia 
Gutiérrez García. 
Tesorera, Srta. Concepción Gó-
mez Diez. 
• Vicetesorera, Srta. Magdalena 
Alonso Hernández. 
Número de socias que tiene la 
.asociación, 173. 
Aldeaseea de Alba 
Director, D. José Antonio Sán-
chez, Presbítero. 
; Presidenta, Srta. Isabel Sancho. 
Vicepresidenta,Srta. Primitiva 
•Sancho. 
' Secretaria, Srta. Ramona V i -
'Cente. 
Vicesecretaria, Srta. Bernar-
dina de Polo. 
« • 
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Tesorera, Srta. Crescencia V i -
cente. 
Vicetesorera, Natalia de San-
cho. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 45. 
Anaya de Alba 
« 
Director, D . Ildefonso Curto 
Vicente, Presbítero. 
Presidenta, Srta. María del Pi-
lar Sánchez Flores. 
Vicepresidenta, Srta. Manuela 
Collantes Mendo. 
Secretaria, Srta. Angela Beni to 
Santero Rodríguez. 
Vicesecretaria, Srta. Celestina 
Santero Rodríguez. 
Tesorera, Srta. Valentina Flo-
res Castro. 
Vicetesorera^ Srta. Inocencia 
Flores Castro. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 40. 
Ejeme 
Director, D. Bonifacio Herrero, 
Presbítero. 
Presidenta, Srta. María Isabel 
Sánchez. 
Vicepresidenta, Srta. Rosario 
Alonso. 
Secretaria, Srla. Emilia Boyero. 
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Vicesecretaria, Srta. Jacinta 
Alonso. 
Tesorera, Srta. María Antonia 
Rodríguez. 
Vicetesorera, Sr ta . Dolores 
Alonso. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 27. 
Galisaneho 
Director,D. Francisco Tavera, 
Presbítero. 
Presidenta, Srta. Elvira Gómez. 
Vicepresidenta, Srta. Agueda 
" Sánchez. 
Secretaria, Srta. Agustina Gon-
i zález. 
Tesorera, Srta. Mariana Gue-
\ vara. 
Número de socias que tiene la 
í asociación, 35. 
Larrodrigo 
Director, D. Pablo Martín Do-
f rado. Presbítero. 
Presidenta, Srta. Marcelina So-
i ría. 
' Vicepresidenta;Srta. MaríaMa-
, nuela Cruz. 
i Secretaria, Srta. Antonia Ma-
lí cías. 
Vicesecretaria, Srta. Anastasia 
'i. Hernández. 
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Tesorera, Srta. Fidela Cara-
bias. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 46. 
Valdemierque 
Director, D. Blas Pérez Sán-
chez, Presbítero. 
Presidenta,Srta.Felisa Cuesta. 
Vicepresidenta, Srta. O l a y a 
Elena. 
Secretaria, Srta. Teresa Sán-
chez. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 29. 
Navales 
Director, el Párroco. 
Presidenta, Srta. Escolástica 
Flores. 
Vicepresidenta, Srta. Lucía Bo-
yero. 
Secretaria, Srta. María Ma-
nuela Vicente. 
Vicesecretaria, Srta. Leonor 
Sánchez. 
Tesorera, Srta. Angelita Flo-
res. 
Vicetesorera, Srta. María Can-
delas Flores. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 40. 
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Pedposillo de Alba 
Director, D. Ricardo Caballe-
ro, Presbítero. 
Presidenta^ Srta. Blasa Her-
nández. 
Secretaria, Srta. María Rosa 
Celador. 
Tesorera, Srta. Amadora Ro-
sado. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 42. 
Valdeearros 
, Director, D. Luis García de 
Ávila, Presbítero. 
Presidenta, Srta. Ninfa Vicente 
Zapatero. 
Vicepresidenta, Srta. Isabel Ma-
ría Sánchez Sánchez. 
Secretaria, Srta. Francisca Sán-
chez Vicente. 
Tesorera, Srta. Emilia García 
Martín. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 56. 
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Arciprestazgo de Arapiles 
Aldeatejada 
Director, D. Ildefonso Martín 
Ramos, Presbítero. 
Presidenta, Srta. Josefa Escri-
bano. 
Vicepresidenta, Srta. Leopolda 
García. 
Secretaria,Srta. Engracia Sán-
chez. 
Vicesecretaria, Srta. Concep-
ción Blanco. 
Tesorera, Srta. Felipa Pérez. 
Vicetesorera, Srta. Mercedes 
Iñigo. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 22. 
Calvarrasa de Arr iba 
Director, D . Pablo Sánchez, 
Presbítero. 
Vicepresidenta, Srta. Beatriz 
Mateos Polo. 
Vicesecretaria, Srta. Carmen 
Santos Pérez. 
Tesorera, ídem. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 64. 
Torres (las) 
Director, D.José Garrido, Pres-
bítero. 
Presidenta, Srta. Felisa Mu-
ñoz. 
Vicepresidenta, Srta. Angela 
Garrido. 
Secretaria, Srta. Beatriz Ro-. 
dríg-uez. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 22. 
Morille 
Director,D.Antolín Alonso Cá-
ceres. Presbítero. 
Presidenta, Sr ta . Ascensión 
González. 
Vicepresidenta, Srta. Mercedes 
Díaz. 
Secretaria, Srta. P a t r o c i n i o 
Martín. 
Vicesecretaria, Srta. Martina 
Sánchez. 
Tesorera, Srta. Jerónima Cruz. 
Vicetesorera, Srta. Arsen ia 
González. 
Mozárbez 
Director, D. Remigio Salinas 
Hernández, Presbítero. 
Presidenta, Srta. Martina Gar-
cía García. 
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Vicepresidenta, Srta. Gonzala 
García Vicente. 
Secretaria, Srta. María Con-
suelo Ramos. 
Vicesecretaria, Srta. Romana 
Andrés Martín. 
Tesorera, Srta. Martina Bas-
tida. 
Vicetesorera^ Srta. Felipa Bas-
tida. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 25. 
San Pedro de Rozados 
Director, D. Domingo Fraile, 
Presbítero. 
Presidenta, Srta. Manuela Ló-
pez, 
Vicepresidenta, Srta. María 
Manuela Mateos. 
Secretaria, Srta. Micaela Ló-
pez. 
Vicesecretaria, Srta. Eloína 
San Román. 
Tesorera, Srta. Josefa Crespo. 
Vicetesorera, Srta. Isabel Ló-
pez. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 70. 
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Arciprestazgo de A r m u ñ a 
A l t a 
Arcediano 
Director,D. Victoriano Criado,, 
Presbítero. 
Presidenta, Srta, María Manue-
la Riesco. 
Vicepresidenta, Srta. Lorenza 
Alonso. 
Secretaria, Srta. Teresa Bo-
rrego. 
Vicesecretaria, Srta. Estefanía 
Cañedo. 
Tesorera, Srta. María Antonia 
Martín. 
Vicetesorera, Srta. Clementa 
Escribano. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 38. 
Caste l lanós de Moriscos 
Director, D. Celestino Hernán-
dez, Presbítero. 
Presidenta, Srta. Anastasia Es-
cudero Marcos. 
Vicepresidenta, Srta. Antonia 
Curto de Dios. 
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Secretaria, Srta. Francisca Ber-
mejo Pedraz. 
Vicesecretaria, Srta. Ramona 
Marcos Polo. ; • 
Número de socias que tiene la 
asociación, 44. 
Gomecello 
Director, D. Marcelino Julián 
García. 
Presidenta, Srta. Hermenegilda 
Juanes. ,. , : ,.." 
Vicepresidenta, Srta. María Isi-
dora Beluche. 
Secretaria, Srta. Jacinta Ro-
llan. ^ . 
Tesorera, Srta. Paula de Vega. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 34. 
L a Vel lés 
Director, D. Teodoro Rodrí-
guez, Presbítero. 
Presidenta, Srta. Purificación 
Holgado. 
Vicepresidenta, Srta. Josefa 
Martín. 
Secretaria, Srta. Isabel Rincón. 
Vicesecretaria,Srta. Francisca 
Montes. 
Tesorera, Srta. Catalina Mar-
cos. 
Vicetesorera, Srta. Manuela Pa-
blos. 
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Número de sodas que tiene.la 
asociación, 120. 
Moriscos 
Director, D. Juan Francisco de 
Dios, Presbítero. 
Presidenta, Srta. Manuela Da-
niel. 
Vicepresidenta, Srta. Paula Da-
ieí. 
Secretaria, Srta. María Tardá-
Sfuila. 
Vicesecretaria, Srta. Ana Jo-
sefa Daniel. 
Tesorera, Srta. Baltasara Sal-
vador. 
Vicetesorera, Srta. Elvira Gar-
cía. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 25. 
Parada de Rubiales 
Director, D.Francisco Antonio 
López, Presbítero. 
Presidenta, Srta. Lorenza Ma-
tías y Matías. 
Vicepresidenta, Srta. L u c í a 
García Borrego. 
Secretaria, Srta. Gabriela Fer-
nández. 
Vicesecretaria, Srta. Antonia 
Velasco. 
Tesorera, Srta. Celestina Gar-
cía. 
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Vicetesorera, Srta. Doro tea 
Gómez. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 68. 
Pedrosillo el Ralo 
Director, D. Enrique Ramos, 
Presbítero. 
Pr2sidenta,SrtM. Juana Piermu 
Vicepresidenta, Sr ta . Isabel 
Prieto. 
Secretaria, Srta. María Josefa 
del Pilar. 
Vicesecretaria, Srta. Agustina 
Juanes. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 32. 
Pitiegua 
Director, D . Pedro Caballo, 
Presbítero. 
Presidenta, Srta. Encarnación 
García. 
Secretaria, Srta. Rosa Bellido. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 30. 
Aldeanueva de Figueroa 
Director, D. Pedro Martín Sán-
chez, Presbítero. 
Presidenta,Srta.Damiana Gar-
cía. 
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Vicepresidenta, Srta. Agustina 
Esteban. 
Secretaria, Srta. Faustina Mo-
rales. 
Vicesecretaria, Srta. Juana Al -
varez. 
Tesorera, Srta. Hilaria Conde. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 105. 
Arciprestazgo de A r m u ñ a 
Baja 
Calzada de Valdunciel 
Director, D. Antonio Diez Fer-
moselle, Presbítero. 
Presidenta, Srta. Rufina Mar-
tín. 
Secretaria, Srta. Rosa Luengo. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 52. 
Carbajosa de Armuña 
' Director, D. Gaspar Fernández 
del Campo. 
Presidenta, Srta. Bárbara Jo-
sefa Clavero de Dios. 
Vicepresidenta,Srta. Isabel A l -
maraz González. 
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Secretaria, Srta. Valentina Bo-
rrego Laso. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 26. 
Aldeaseea de Armuña 
Director, D. Miguel Paniagua, 
Presbítero. 
Presidenta, Srta. Eugenia Ca-
bezas. 
Secretaria , Srta . Rosalía Be-
nito. 
Tesorera, Srta. Rosalía Mar-
cos. 
Número de socias que tiene la 
.asociación, 13. 
San Cristóbal de l a Cuesta 
Director, D. Castor Delgado, 
Presbítero. 
Presidenta^Srta. Virginia Mén-
dez Polo. 
Vicepresidenta, S r t a . María 
Delgado. 
Secretaria, Srta. Darla Martín. 
Vicesecretaria, Srta. Rufina Ca-
bezas. 
Tesorera, Srta. Isidora Del-
egado. 
Vicetesorera, S r t a . Clotilde 
Polo. 
Número de socias que tiene la 
disociación, 36. 
Topas 
Director, D. Perfecto Gonzá 
lez, Presbítero. 
Presidenta, Srta. María del Car-
men Calvo. 
Vicepresidenta, Srta. María de 
Castro. 
Secretaria, Srta. María Fonseca 
Vicesecretaria, Srta. Virtudes 
Sánchez. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 85. 
Valduneiel 
Director, D . Manuel Juanes, 
Presbítero. 
Presidenta, S r ta . F i lomena 
Riesco. 
Vicepresidenta, Srta. J Rufina 
Escribano. 
Secretaria , Sr ta . Manuela 
Fraile. 
Vicesecretaria, Srta. Segunda 
Escribano. 
Tesorera, Srta. Augustina Ro-
dríguez. 
Vicetesorera, Srta. Paula Pé-
rez. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 14. 
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Villares de la Reina 
Director, D. Patricio Pereña, 
Presbítero. 
Presidenta, Srta. Andrea Polo. 
Vicepresidenta, Srta. Guadalu-
pe Polo. 
Secretaria, Srta. Consuelo Sán-
chez. 
Vicesecretaria, Srta. Teresa 
Martín, 
Tesorera, Srta. Perfecta Cor-
selas. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 45. 
Arciprestazgo de Cántala-
piedra 
A r a b á y o n a de Mógiea 
Director, D. Enrique del Arco, 
Presbítero. 
Presidenta, Srta. Calixta Amez-
quita. 
Vicepresidenta, Srta. Ignacia 
del Rey. 
Secretaria, Srta. Petra Apari-
cio. 
Vicesecretaria, Srta. Angela 
Hernández. 
Tesorera, Srta. María Barbero. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 67. 
Poveda de las Cintas 
Director, D. Genaro Rivas. 
Presidenta, Srta. Juliana Mar-
cos. 
Vicepresidenta, Srta. Exupe-
rancia Hernández. 
Secretaria, Srta. Brígida Mon-
roy. 
Vicesecretaria, Srta. E l o í s a 
González. 
Tesorera, Srta. Secundina Her-
nández. 
Vicetesorera, Sr ta . Tiburcia 
Monroy. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 40. 
Arciprestazgo de Ledesma 
Ledesmi 
Director, D. Eugenio Leonardo 
López, Presbítero. 
Presidenta, Srta. Antonia Igle-
sias. 
Vicepresidenta, Srta. Teresa 
Inestal. 
Secretaria, Srta. Casilda Ortiz. 
Vicesecretaria, Srta. Rosario 
Ortiz. 
Tesorera, Srta. Adela Barto-
lomé. 
Vicetesorera, Srta. Bernarda 
Bartolomé. 
Número de socias que tiene la 
asociación^ 120. 
Doñinos de Ledesma 
Director, D. Manuel SantosBer-
nal. Presbítero. 
Presidenta, Srta. Asunción Mo-
reno Hernández.-. 
Vicepresidenta, Srta. Rafaela 
Berrocal Herrero. 
Secretaria, Srta. Teresa Herre-
ro Crespo. 
Vicesecretaria^ Srta. Argenti-
na Vicente Iglesias. 
Tesorera, Srta. Consuelo Man-
gas Berrocal. 
Vicetesorera^ Srta. Rosario Pé-
rez Mangas. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 18. 
Encina de San Silvestre 
Director, D. Juan M. Criado 
Cines, Presbítero. 
Pres identa , Srta. A r s e n i a 
Campo. 
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Vic.epresidenta^ Srta. Crisanta 
Criado. 
Secretaria, Sr ta . Elvira He-
rrero. 
Vicesecretaria, Srta. Carolina 
Borrego. 
Tesorera, Srta. Petra Campo. 
Vicetesorera^Srta. Teresa Gar-
cía. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 40. 
Gejo de los Reyes 
Director, D. Diego García, Pres-
bítero. 
Presidenta, Srta. Concepción 
Martín. 
Vicepresidenta, Srta. Esperan-
za Benito. 
Secretaria,Srta, Elisa Sánchez. 
Vicesecretaria, Srta. Sofía Con-
de. 
Tesorera, Srta. Eulalia Vicente. 
Vicetesorera, Srta. María Sán-
chez. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 30. 
Grandes y Villasdardo 
Director, el Párroco. 
Presidenta, Srta. María Josefa 
Cuadrado. 
Vicepresidenta, Srta. Valenti-
na Herrero. 
Secretaria, Srta. María Luisa 
Pacho. 
Tesorera, Srta. Inés Zarza. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 36. 
Arciprestazgo de Linares 
Endrinal 
Director, D. Domingo Benito, 
Presbítero. 
Presidenta,Srta/AnaMaría Ro-
dríguez. 
Vicepresidenta, Srta. Claudia 
Morató. 
Secretaria, Srta. Dolores del 
Rey. 
Vicesecretaria,Srta. María Na-
varro. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 36. 
L a Sierpe 
Director, D. Nicanor Sánchez 
García, Presbítero. 
Presidenta, Srta. Zoila Sánchez 
Herrero. 
Vicepresidenta, Srta. Laurea-
na Dorado. 
Secretaria, Srta. Santiaga Gar-
cía. 
Tesorera, Srta. Laura Sánchez. 
Número de socias que tiene la; 
asociación^ 26. 
Hepguijuela de la Sierpe 
Director, D. Nicanor Sánchez; 
García, Presbítero. 
Presidenta, Si ta. Manuela Sán-
chez Rodríguez. 
Vicepresidenta, Srta. María An-| 
tonia Bejarano. 
Secretaria, Srta. Manuela Gon-
zález. 
Tesorera, Srta. Emilia Bueno. 
Número de socias quj tiene la 
asociación, 36. 
Naharrosde Matalayagua 
Director, D.Hipólito Rodríguez 
Ortiz, Prtsbítero. 
Presidenta, Srta. EuJoxia del 
Río Sánchez. 
Vicepresidenta, Srta . L u c í a 
Martín González. 
Secretaria, Srta. Isabel Gascón 
González. 
Vicesecretaria, Srta. Esperan-
za Martín Velázquez. 
! Tesorera, Srta. Benigna Fiz 
Macías. 
Vicetesorera, Srta. Felipa Ta-
bernero y Tabernero. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 20. 
E l Tornadizo 
Director, D. Melquíades Pérez, 
Presbítero. 
Presidenta, Srta. Dionisía Cha-
morro, 
Vicepresidenta, Srta. Juliana 
J\ [orille. 
Secretaria, Srta. María Calón. 
Número de so.cias que tiene la 
asociación, 18. 
Á?ciprestazgo de la Peña de 
Francia 
Casas del Conde. 
Director; D. Pedro González 
Santos, Presbítero. 
Presidenta, Srta. Isabel Her-
nández Fernández. 
Vicepresiden ta, S r ta . J u l i a 
Criado Sánchez. 
Secretaría, Srta. María Fran-
cisca Corral. 
Vicesecretaría, Srta. Mercedes 
López Hernández. 
Tesorera, Srta. Secundína Ló-
pez Hernández, . 
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Vicetesorera, la misma. 
Número de socias que tiene la 
•asociación, 30. 
Cepeda 
Director, D. Inocencio de Dios 
González, Presbítero. 
Presidenta, Srta. Isabel Felipe 
Gascón. 
Vicepresidenta, S r ta . Petra 
Martínez Sánchez. 
Secretaria, Srta. Timotea Ro-
mán Hernández. 
Vicesecretaria,Srta. Lucía Ga-
llego Gómez. 
Tesorera, Srta. María Benita 
Gascón y Gascón. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 121. 
Gareibuey 
Director, D. Alejandro Toves, 
Presbítero. 
Presidenta, Srta. Nicasia An-
drés. 
Vicepresidenta, Srta. María Re-
cio. 
. Secretaria, Srta. Petra Recio. 
Vicesecretaria, Srta. Romualda 
Grande. 
Tesorera, Srta. Francisca An-
drés. 
Vicetesorera^ Srta. Carolina 
Andrés. 
Namero de sodas que tiene la 
asociación, 56. 
Herguijuela de la S ierra 
Director, D. José María Sán-
chez, Presbítero. 
Presidenta, Srta. Dolores Sán-
chez. 
Vicepresidenta, Srta. Agustina 
Gómez. 
Secretaria, Srta. Elvira Gal ván. 
Vicesecretaria, Srta. Avelina 
Martín. 
Tesorera, Srta. Brígida Gonzá-
lez. 
Vicetesorera, Srta. Constancia 
Alonso. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 38. 
Madroñal 
Director, D. Antonio Bravo 
Riesco, Presbítero. 
Presidenta,Srta.Isabel Gascón. 
Vicepresidenta, Srta. Valenti-
na Gascón. 
.Secretaria, Srta. Ana Diez. 
Vicesecretaria,Srta. Francisca 
Guinaldo. 
Tesorera, Srta. Antonia Gui-
naldo. 
Vicetesorera, Srta. Petronila 
Ahumada. 
Número de sodas que tiene la 
asociación, 26. 
Miranda del Castañar 
Director, D. Wenceslao Vivas^ 
Presbítero. 
Presidenta, Srta. Josefa Her-
nández Rebollero. 
Vicepresidenta, Srta. María En-
gracia Lucas Criado. 
Secretaria, Srta. Flora Coca 
Rodríguez. 
Vicesecretaria, Srta. Rafaela 
Sánchez Coca. 
Tesorera, Srta. Teresa Coca 
Gascón. 
• Vicetesorera, Sr ta . Polonia 
Sánchez Coca. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 88. 
Mogarraz 
Director, D. Isaac Pérez, Pres-
bítero. 
Presidenta, Srta. Lucía Núñez. 
Vicepresidenta, Sr ta . Elena 
Gascón. 
Secretaria, Srta. María Criado., 
Vicesecretaria, S r t a . M a r í a 
Sánchez. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 90. 
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Monfopte 
Director, D. José María S¿ín-
chez, Presbítero. 
Presidenta, Srta. Filomena Her-
nández. 
Vicepresidenta, Srta. Isabel 
Sánchez. 
Secretaria,Srta.María Hernán-
dez. 
Vicesecretaria, Sr ta . Isabel 
Luengo. 
Tesorera, Srta. Antonia Her-
nández. 
Vicetesorera, Srta. Josefa Mar-
tín. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 50. 
Pinedas 
Director, D. Elias Martín, Pres-
bítero. 
Presidenta, Srta. Cipriana Ló-
pez. 
Vicepresidenta, Srta. Cipriana 
Vicente. 
Secretaria, Srta, Francisca Pe-
rrero. 
Vicesecretaria/ Srta. Modesta 
Fer ré ro. 
Tesorera, Srta. Jeróni ma Parra. 
Vicetesorera, Srta. Filomena 
López. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 25. 
San Maptin del Castañar 
Director, D. Manuel A. Alba-
rrán Horcajo, Presbítero. 
Presidenta, Srta. María Benito 
Cuesta. 
Vicepresidenta, Srta. Teodora 
Albarrán Val verde. 
Secretaria, Srta. Catalina Ta-
pia Calvo. 
Vicesecretaria, Srta. Rafaela 
j Marcos Marcos. 
Tesorera, Srta. Sebastiana Mar-
cos Marcos. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 45. 
Sequeros 
Director, D. Felipe Hernández, 
Presbítero. 
Presidenta, Srta. María del So-
corro Hernández. 
Vicepresidenta, Srta. Trinidad 
Martín. 
Secretaria, Srta. Encarnación 
Hernández Sánchez. 
Vicesecretaria, Srta. Antonia 
Rodríguez. 
Tesorera, Srta. Josefa Huerta 
Sánchez. 
Vicetesorera, Srta. Marcelina 
Losada. 
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Número de socias que tiene la 
asociación, 45. 
Villanueva del Conde 
Director, D. Juan Manuel Her-
nández, Presbítero. 
Presidenta, Srta. María Josefa 
Martín Gómez. 
Vicepresidenta, Srta. Sebastia-
na Recio. 
Secretaria, Srta. Josefa Gómez 
Sánchez. 
Vicesecretaria, Sr ta . Mónica 
Rodríguez. 
Tesorera, Sr ta . Rita Robles 
Martín. 
Vicetesorera, Srta. Rosa Mar-
tín Bautista. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 48. 
Arciprestazgo de P e ñ a r a n d a 
Alaraz 
Director, D. Andrés Esteban 
Feo, Presbítero. 
Presidenta, Srta. Lorenza Ló-
pez Gómez. 
Vicepresidenta, Srta. Teresa 
Vicente Madrid. 
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Secretaria,Srta. Cirila Trapera 
de Miguel. 
Tesorera, Srta. Teodora San-
tos Crespo. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 89. 
P e ñ a r a n d a de Bpaeamonte 
Director, D. Onofre González 
Muñoz, Presbítero. 
Presidenta, Srta. Dolores Ro-
buster y Alvarez. 
Vicepresidenta, Sr ta . A d e l a 
Gómez Flores. 
Secretaria, Srta. Lorenza Gon-
zález Hernández. 
Vicesecretaria, Srta. Jesusa 
Delgado. 
Tesorera, Srta. Marcelina Mu-
ñoz. 
Vicetesorera, Srta. Eustoquia 
Escudero. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 187. 
Aleonada 
Director, D. Juan Manuel Gon-
zález Santos, Presbítero. 
Presidenta, Srta. Teresa Co-
rrionero Sánchez. 
Vicepresidenta, S r ta . M a r í a 
Francisca López Galiano. 
Secretaria, Srta. María Cruz 
Corrionero Sánchez. 
Tesorera, Srta. Agapita Sán-
chez y Sánchez. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 30. 
Aldeaseca de la Frontera 
Director, D. Mariano Fernán-
dez del Campo, Presbítero. 
Presidenta, Srta. Mónica Ro-
dríg-uez. 
Vicepresidenta, Srta. Paulina 
Fernández. 
Secretaria, Srta. Eladia For-
tado. 
Vicesecretaria, Srta. Marcelia-
na Criado. 
Tesorera, Srta. Isidra García. 
Vicetesorera, Sr ta . A n t o n i a 
Criado. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 60. 
Maeotera 
Director, D . J o a q u í n Cruz 
Moro, Presbítero. 
Presidenta, Srta. Gabriela Bau-
tista. 
Vicepresidenta, Sr ta . María 
Horcajo. 
Secretaria, Srta. Rosa Madrid. 
Vicesecretaria, Srta. Consuelo 
Rodríguez. 
Tesorera, Srta. Ana Oreja. 
Vicetesorera, Srta. Ana Nieto. 
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Número de socias que tiene la 
asociación, 225. 
Malpartida 
Director, D . Julián Barbero 
González, Presbítero. 
Presidenta, Srta. Rosario Bar-
bero González. 
Vicepresidenta, Srta. Josefa 
Marcos. 
Secretaria, Srta. AquilinaNieto. 
Vicesecretaria, Srta. Micaela 
Hernández. 
Tesorera^ Srta. Francisca Sa-
linero. 
V ice t e so re ra , Srta. Teresa 
Ruano. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 24. 
Paradinas 
Director, D. Fabriciano Mar-
tín, Presbítero. 
Presidenta, Srta. Elisa Palo-
mero. 
Vicepresidenta, Srta. Matilde 
Ruano. 
• Secretaria, Srta. María Santos 
Martín. 
Vicesecretaria, Srta. Gumer-
sinda Palomero. 
„ Tesorera, Srta. Florencia Sán-
chez. • 
Vicetesorera, S r ta . Agapita 
Olivares. 
Número de socias que tiene la 
-asociación, 75. 
Nava ele Sotroval 
Director, D. Pedro Quintero, 
Presbítero. 
Presidenta, Srta. Jacinta Her-
nández. 
Vicepresidenta, Srta. Macaría 
Moro. 
Secretaria, Srta, Teresa Rodrí-
guez. . 
Vicesecretaria, Srta. Catalina 
Alonso. 
Tesorera, Srta. Victoria Maca-
rro. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 31. 
Santiago de la Puebla 
Director, D. Pedro Villoría He-
rrero, Presbítero. 
Presidenta, S r ta . Marcelina 
Iglesias Vega. 
Secretaria, S r ta . Adoración 
Bueno Hernández. 
Tesorera, Srta. Petronila Hor 
cajo Bueno. 
Número de socias que tiene la 
disociación, 116. 
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Tordillos 
Director, el Sr. Cura párroco. 
Presidenta,Srta. Josefa Miguel. 
Vicepresidenta, Srta. Andrea 
García. 
Secretaria, Srta. Dámasa Mi-
guel. 
Vicesecretaria, Srta. Cenara 
Rodríguez. 
Número de socias que tiene la 
asociación^ 51. 
Ventosa del Rio Almai? 
Director, D. Francisco Prieto, 
Presbítero. 
Presidenta, Srta. Florinda Mar-
tín. 
Vicepresidenta, S r t a . I rene 
G onzález. 
Secretaria,Srta.Lucía Dorado. 
Vicesecretaria, Srta. Margarita 
Miguel. 
Tesorera, Srta.Teresa Castillo. 
Vicetesorera,Srta. Cándida Ca-
ñada. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 34. 
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Arciprestazgo de la Ribera 
Cabeza del Caballo 
Director, D . José Hernández 
Martín, Presbítero. 
Presidenta, Srta. Cristina Her-
nández. 
Vicepresidenta, Srta. Martina 
Cruz. 
Secretaria, Srta.-Ramona V i -
cente. 
Vicesecretaria, Srta. Teresa 
Valle. 
Tesorera, Srta. Hermenegilda 
Valle. 
Vicetesorera^ Srta. Andrea Ca-
sado. 
Número de socias que tiene la 
asociación^ 16. 
Mieza 
Director, D. Manuel Sánchez 
Elices, Presbítero. 
Presidenta, Srta. Isabel Conde 
Martín. 
Vicepresidenta, Srta . M a r í a 
Pérez y Pérez. 
Secretaria, Srta. Felisa García 
Hernández. 
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Vicesecretaria, Srfa. Ciprian 
Alvarez Fonseca. 
Tesorera, Srta. Sintbrosa Mai 
tín Arroyo. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 63. 
Vidola ( la) 
Director, D, Epifanio Vicente^ 
Presbítero. 
Presidenta, Srta. María del Ro-
sario Rodríguez. 
Vicepresidenta,Srta. Pilar Igle-
sias. 
Secretaria, Srta. Lorenza V i -
cente. 
Vicesecretaria, .Srta. Ddíores 
Rodríguez. 
Tesorera, Srta. Juana Vicente. 
Vicetesorera, Srta. Manuela V i -
cente. 
Número de socias que" tiene la 
asociación^ 70. 
Arciprestazgo de Rollán. 
Rollan 
Director, D. José Manuel Bar-
tolomé, Presbítero. 
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Presidenta, Sita, María de los 
Dolores García. 
Vicepresidente^ Sita. Pilar Ga-
briel. 
Secretaria, Srta. Lucía Alonso 
Velasco. 
Vicesecretaria, Srta.Severiana 
Caballero. 
Tesorera, Srta. Claudia Puerto 
y Puerto. 
Vicetesorera, Srta. Josefa Mi-
guel García. 
Número de socias que tiene la. 
asociación, 102. 
Barbadillo 
Director, D. Felipe Santiago, 
Presbítero. 
Presidenta, Srta. Vicenta Her-
nández Martín. 
Vicepresidenta, Srta. L u c í a 
Santiago Vicente. 
Secretaria, Srta. Emilia Sán-
chez y Sánchez. 
Vicesecretaria,Srta. María An-
tonia García Sánchez. 
Tesorera, Srta. María Teresa 
García Sánchez. 
Vicetesorera, Srta. Paul ina 
García Bartolomé. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 70. 
Calzada de D. Diego 
Director, D. Nicolás Alvarez, 
Presbítero. 
Presidenta, Srta. M a r í a Ve-
lasco. 
Vicepresidenta,Srta. Inés Mar-
tín. 
Secretaria, Srta. María Manue-
la Pérez. 
Vicesecretaria, Srta. Teresa 
Fraile. 
Tesorera, Srta. Eosa Pérez. 
Vicetesorera, Srta. Rosa Mar-
tín. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 30. 
Parada de Arriba 
Director, D. Manuel Pérez Sie-
rra, Presbítero. 
Presidenta, Srta. Carmen Mu-
ñoz. 
Vicepresidenta, Srta. Agustina 
Torres. 
Secretaria, Srta. Emilia Sán-
chez. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 38. 
Quejigal 
Director, D . Andrés Prieto 
Presbítero. 
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Presidenta, Srta.Claudina Gar-
cía. 
Vicepresidenta, Srta. Marceli-
na Izquierdo. 
Secretaria, Srta. Elisa Rega-
lado. 
Viceseeretaria, Srta. Rosaura 
Martín. 
Tesorera, Srta. Josefa Martín. 
Vicetesorera, Srta. Francisca 
Curto. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 25. 
San Pedro del Valle 
Director, D. Belisario Rodrí-
guez López, Presbítero. 
Presidenta, Srta. Muírmela Her-
nández. 
Vicepresidenta, Srta. Edúvi-
ges Ramos. 
Secretaria, Srta. María del Pa-
trocinio García. 
Viceseeretaria, Sr ta . I s id ra 
Hernández. 
• Tesorera, Srta. Josefa Benito.. 
Vicetesorera, Srta. Ana María 
García. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 35. 
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Arciprestazgo de Salvatierra 
; Sa lvat i erra 
Director, D. Pedro Juan Fer-
nández, Presbítero. • , 
Presidenta, Srta. Casimira Pe-
rucho. 
Vicepresidente, Srta.Remedios 
González. 
. Secretaría, Srta. Santa Bárez. 
Vicesecretaría, Sr ta ; M a r í a» 
González.. 
Vicetesorera, Srta. Irene Mar-
tín.- ;•; . .!,;• 
Número de socias que tiene la. 
asociación, 49. 
Aldeavieja 
Director, D. Blas Rincón, Presj, 
hítero. • 
Presidenta, Srta. Isabel Pérez. 
Vicepresidenta,Srta. Josefa In-
uclmo.' 
Secretaria, Srta. Lucía Castro; 
Vicesecretaria, Srta. Aurora 
Perucho. • 
Tesorera, Srta. Rosa García. 
.Vicetesorera, Srta. Encarna-
ción Díaz. 
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Número de soeias que tiene la 
asociación, 35. 
Campillo de Sa lvat ierra 
Director, D. Serafín Serrano 
Santos, Presbítero. 
Presidenta,Srta. Ninfa Sánchez 
Serrano. 
Vicepresidenta, Srta. Carmen 
García y García. 
Secretaria, Srta. María Martín 
y Martín. 
Vicesecretaria, Sr ta . Teresa 
Benito Casquero. 
Tesorera, Srta.Catalina Martín 
González. 
Vicetesorera, Srta. Marcelina 
Martín Carrasco. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 34. 
Casafranea 
Director, D. Antonio Manuel 
Fiz, Presbítero. 
Presidenta,Srta. Delfina Pérez. 
Vicepresidenta,Srta. Estefanía 
Sánchez. 
Secretaria, Srta. Celsa Gonzá-
lez. 
Vicesecretaria, S r t a . Benita 
González. 
Tesorera, Srta, Clara Martín. 
Vicetesorera, Sr ta . Argelina 
Pérez. 
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Número de sodas que tiene la 
asociación, 45. 
Fuente del Roble 
Director, D. Pedro García y 
García, Presbítero. 
Presidenta,Srta. Valentina Mo-
reno. 
Vicepresidenta,Srta. María An-
tonia Tngelmo. 
Secretaria, Srta. Joaquina Mo-
rató. 
Tesorera, Srta. Teresa Rodilla. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 76. 
Guijuelo 
Director, D. Julián María Her-
nández, Presbítero. 
Presidenta, Srta. UrsulaToves^ 
Martín. 
Vicepresidenta,Srta. MaríaRo-
dríguez. 
Secretaria, Srta. María Encar-
nación Sánchez. 
Vicesecretaria, Srta. Laureana 
Manzano. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 35. 
Montejo 
Director, D. Manuel Sanchón 
Holgado, Presbítero. 
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Presidenta,Srta.Consuelo Gue-
vara Moreno. 
Vicepresidenta, Srta. Manuela 
Martín Sánchez. 
Secretaria, Srta. Leoncia Hi-
dalgo Ramos. 
Vicesecretaria, Srta. Mariana 
Sánchez Hernández. 
Tesorera, Srta. Tomasa Redon-
do Sánchez. 
Vicetesorera, Srta. Angela Gó-
mez Izquierdo. 
Número de socias que tiene la 
.asociación , 28 
Monteppubio^de la S i erra 
Director, D. José Luis Marcos, 
Presbítero. 
Presidenta, Sr ta . Bernardina 
Rodríguez. 
Vicepresidenta, S r ta . María 
Cruz. 
Secretaria, Srta. María de la 
Aurora García. 
Vicesecretaria, S r t a . M a rí a 
Mercedes Cruz. 
Tesorera, Srta. María Dolores 
García. 
Vicetesorera,, S r t a . Serafina 
Sánchez. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 35. 
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Arciprestazgo de Ta vera 
Gareirrey 
Director, D. Vicente Mangas 
Bajo, Presbítero. 
Presidenta, Srta. María Teresa' 
Herrero. 
Vicepresidenta, Srta. Obdulia 
Muriel. 
Secretaria, Srta. Balbina He-
rrero. 
Vicesecretaria.Srta. Lucía Mu-
riel. 
Tesorera, Srta. Josefa Muriel.' 
Vicetesorera, Srta. Florencia 
Muriel. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 23. . 
Carrasca l del Obispo 
Director, D. José María de la, 
Rosa, Presbítero. 
Presidenta,Srta. María Flerida 
Redondo. 
Vicepresidenta, Srta, Laurea-
na Cerezo. 
Secretaria, Srta. Sa lvadora 
Martín. 
Vicesecretaria, Srta. María de 
la Adoración Prieto. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 48. 
Cojos de Robliza 
Director, D. Feliciano Calvo 
Martín, Presbítero. 
Presidenta, Srta. María Anto-
nia Delgado. 
Vicepresidenta, Sr ta . Fran-
cisca. 
Secretaria, Srta. Pilar. 
Vicesecretaria, Srta. Plácida. 
Tesorera, Srta. Marcelina. 
Vicetesorera, Srta. Ludivina. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 10. 
Vecinos 
Director, D. Nicolás Cañedo, 
Presbítero. 
Pres identa , Sr ta . Carolina 
Romo. 
Vicepresidenta, Srta. Emilia 
Hernández. 
Secretaria, Srta. Juana Santos. 
Vicesecretaria, S r ta . M a r í a 
Santos. 
Tesorera, Srta. Saturnina Ló-
pez. 
V ice t e so re r a , Sr ta . P i l a r 
Blanco. 
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Número de sodas que tiene la 
asociación, 30. 
Villalba de los Llanos 
Director, D. Polidoro Gonzá-
lez Juanes, Presbítero. 
Presidenta, Srta. María López. 
Vicepresidenta, Srta. Ana Ma-
ría Martín. 
Secretaria, Srta. Luisa Gonzá-
lez. 
Vicesecretaria, Srta. Agueda 
Benito. 
Tesorera, Srta. Angela Pérez. 
Yicetesorera, Srta, Teresa Ga-
llego. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 45. 
Arciprestazgo de Valdegi-
mena 
Galinduste 
Director, D. Isidoro Maldona-
do. Presbítero. 
Presidenta, Srta. Jacinta Ri-
vera. 
Vicepresidenta, Srta. Sebastia-
na Martín, 
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Secretaria, Srta. Ana. ;María 
Margal lo. 
Vicesecretaria, Srta. Carolina 
Carc ía . 
Tesorera, Srta. Ayelina López. 
Vicetesorera, Srta. Magdalena 
Martín. 
Número de socias que tiene lai 
-asociación, 132. 
Pelayos 
Director, D. Julián Hernández, 
Presbítero. 
Presidenta, Srta. Jacinta Her-
nández. 
Vicepresidenta, Srta. Pruden-
-cia Hernández. 
Secretaria, Srta. Encarnación 
Díaz. 
Vicesecretaria, Srta. Paulina 
Hidalgo. 
Tesorera, Srta. Nicanora Ro-
sado. 
Vicetesorera, Srta. Crescencia 
Arévalo. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 40. . 
T a l a 
Director, D . José -BallesteR)s 
I luidobro, Presbítero. 
Presidenta^ Srta; Bernardina 
Ramos. r¿ . . tui 
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Vicepresident.it, Sr ta . EIois;t 
Minayo. 
Secretaria, Srta. Vicenta Ba-
llesteros. 
Vicésecretaria, Srta. Ana Her-
nández. 
Tesorera, Srta. Josefa Rodrí-
guez. 
Vicetesorera, Srta. Juliana He-
rrero. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 82. 
Arcipreslazgo de Valdevi 
l loria 
Babilafuente 
Director, D.Feliciano Bermejo,. 
Presbítero 
Presidenta, Srta. Teresa Palo 
mero. 
Vicepresidenta, Srta. Veneran-
da de la Iglesia. 
Secretaria, Srta. Felisa García. 
Tesorera, Srta. Isabel Bellido. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 56. 
Cordovilla 
Director, D. Santiago Gonzá 
lez, Presbítero. 
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Presidenta, Srta. Bernarda Bar-
bero. 
Vicepresidenta^ Srta. Petronila 
Miguel. 
Secretaria,Srta. María Cristina 
Oaliano. 
Vicesecrctaria, Srta. Ana María 
Manjón. 
Tesorera, Srta. Rosaura Bar-
bero. 
Vicetesorera, Srta. M a r t i n a 
Barbero. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 23. 
\ 
Encinas de Abajo 
Director, D. Donato Toribio, 
Presbítero. 
Presidenta,Srta. Consuelo (ion 
^ález. 
Vice presidenta, Srta. Eulalia 
Barrios. 
Secretaria, Srta. Vicenta Re-
dero. 
Vicesecrctaria, Srta. Antera 
García. 
Tesorera, Srta. Soledad Gon-
zález. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 38. 
Huerta 
Director, D . Fausto Martín, 
Presbítero. 
no — 
Presidenta, Srta. Leonor Gar-
cía. 
Vicepresidenta, Sr ta . María 
García. 
Secretaria, Srta. Carmen Cor-
dovilla. 
Vicesecretaria, S r t a . M a r í a 
Cortés. 
Tesorera, Srta. Joaquina Gar-
cía. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 30. 
Moriñigo 
Director, D. Francisco Martín, 
Presbítero. 
Presidenta,Srta.Bonifacia Bar-
bero. 
Vicepresidenta,Srta. Venancia 
Maestre. 
Secretaria, Srta . G e n ov e v a 
Sánchez. 
Vicesecretaria, Sr ta . Isidora 
Barbero. 
Tesorera, Srta. Nieves Meso-
nero. 
Vicetesorera, Srta. Marceliana 
Sánchez. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 30. 
Vil lor ía 
Director, Sr. Cura párroco. 
Presidenta, Srta. Eladia Gon-
zález Barbero. 
Vicepresidenta, Srta. M a r í a 
González. 
Secretaria, Srta. Juliana Gas-
cón. 
Vicesecretaria, Srta. Bárbara 
González. 
Tesorera, Srta. Celedonia Gas-
cón . 
Número de socias que tiene la 
asociación, 70. 
^ Villoruela 
Director, D.Pedro Vicente San-
tiago, Presbítero. 
Presidenta, Srta. Encarnación 
de la Torre. 
Vicepresidenta , Srta . Isidora 
Paradinas. 
Secretaria, Srta. F ranc i sca 
Amézquita. 
Vicesecretaria, Srta. Antonia 
Lázaro. 
Tesorera, Srta. Teresa Gonzá-
lez. 
Vicetesorera, .Srta. Teodora 
de la Torre. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 56, 
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Arciprestazgo de Valdobla 
Muñoz 
Director, D. Andrés Juanes, 
Presbítero. 
Presidenta, Srta. Felisa Leal. 
Vicepresidenta, Srta. Elisa Te-
tilla. 
Secretaria, Srta. Inés Marcos. 
Tesorera, Srta. Tomasa Mar-
cos. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 30. 
Aldeanueva de la S i erra 
- Director, D. Angel García Ro-
dríguez, Presbítero. 
Presidenta, Srta. Angela Gar-
cía Caño. 
Vicepresidenta, Srta. Ana Ma-
ría Marcos Sánchez. 
• Secretaria, Srta. María Angela 
Sevillano Sánchez. 
' Vicesecretaria, Srta. Ursulina 
González Hernández. 
i Tesorera, Srta. Isabel Fraile 
González. 
!: Vicetesorera, Srta. Isabel Sán-
chez Rodríguez. 
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Número de socias que tiene la 
asociación, 20. 
Tamames 
Director, D. Eustaquio Vicente, 
Presbítero. 
Presidenta, Srla. María Teresa 
Mu riel García. 
Vicepresidenta, Srta. Nicolasa 
Sánchez Vicente. 
Secretaria, Srta. Tomasa Mén-
dez Pérez. 
Vicesecretaria, Srta. Josefa 
Castellanos Hernández. 
Tesorera, Srta. Martina Peis 
Santos. 
Vicefesorera, Srta. María Ve-
lázquez Varas. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 120. 
Arciprestazgo de Vil lar ino 
E l Groo . 
. Director, D. Gregorio Gordo, 
Presbítero. 
Presidenta, Srta. María Dolo-
íes de Tapia. i 
Vicepresidenta, Srta. Manuela 
García. 
m 
Secretaria, Sr ta . A g u s t i n a 
García. 
Vicesecretaria, Srta. Adelaida 
García. 
Tesorera,Srta. Inés Rodríguez. 
Vicetesorera, Sr ta . Joaquina 
Marcos. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 15. 
i ' • ,. • 
Brincones 
Director, D. Cipriano Sánchez, 
Presbítero. 
Presidenta, Srta. Carmen Me-
llado. 
Vicepresidenta, Srta. Cipriana 
Rubio. 
i Secretaria, Srta. Aurea Ramos. 
Vicesecretaria, Srta. Estefanía 
Iglesias. 
1 Tesorera,Srta. BernardinaSán-
chez. 
Vicetesorera, Srta. María Te-
resa Rubio. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 35. 
Cabeza de F r a m o n t a h ó s 
Director, D . Basilio Fuertes, 
Presbítero. 
Presidenta, Srta. Eusebia Fuer-
tes. ;''"!; 
Vicepresidenta, Srta . Dolores 
Martín. v""'í 
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Secretariíi, Srta. Francisca Gor-
jón. 
Vicesecretaria j Srta. Macaría 
González. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 88. 
Manzano 
Director, D. Narciso Poveda, 
Presbítero. 
Presidenta, Srta. Gaspara Her-
nández. 
Secretaria, Srta. Aurelia Gar-
cía. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 30. 
.,, Monleras 
Director, D. Francisco Marcos, 
Presbítero. 
Presidenta, Srta. Ana García. 
¡ Secretaria, Srta. Josefa Rodrí-
guez. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 64. 
Sardón de los Frai les 
Director, D. Sebastián Vi l loria, 
Presbítero. 
Presidenta, Srta. Gumersinda 
Vicente. 
Vicepresidenta, Srta. Micaela 
López. 
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Secretaria, Srta. Basilia de la 
Iglesia. 
Vicesecretaria, Srta. Dominica 
Casanueva. 
Tesorera, Srta. Felipa Luengo, 
Vicetesorera, Sr ta . Segunda 
López. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 56. 
Arciprestazgo de Vitigudino 
Buenamadre 
Director, D. Bernardino Carre-
ño, Presbítero. 
Presidenta, Srta. Manuela Mo-
rales. 
Vicepresidenta, Srta. Fernan-
da Morales. 
Secretaria, Srta. Teodora Mo-
reno. 
Tesorera, Srta. María Ignacia 
Morales. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 57. 
Cubo de Don Sancho 
Director, D . L ú i s González 
Huertos, Presbítero. 
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Presidenta, Srta. Basilisa Arro-
yo Aparicio. 
Vicepresidente, Srta. Marceli-
na Aparicio. 
Secretaria, Srta. Carmen M.o-
raUs. 
Vicesecretaria,Srta. Anastasia 
Montero. 
Tesorera, Srta. Celestina Ca-
rreño. 
Vicetesorera, Srta. María Do-
lores Picado. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 105. 
E s p a d a ñ a 
Director, D. M a t í a s Repila, 
Presbítero. 
Presidenta, Srta. Encarnación 
Vicente. 
Vicepresidenta, Srta. Agustina 
Gil. 
Secretaria, Srta. María Manue-
la Sánchez. 
Número de socias que tiene la 
asociación 28. 
Guadramiro 
Director, D . Vicente Bogaz, 
Presbítero. 
Presidenta, Srta. Teresa Mar-
tín. 
Vicepresidenta, Srta. Angela 
Ramos. 
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Secre tar ia , Srta. F l o r i n d a 
Blanco. 
Vicésecretaria, Srta. Casimira 
Holgado. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 58. 
Pozos de Hinojo 
Director, D. Dimas Sánchez» 
Presbítero. 
Presidenta ^Srta. Eugenia Mata.. 
Vicepresidenta, Srta. Elena 
Durán. 
Secretaria, Srta. Angela Her-
nández. 
Vicésecretaria, Srta. María del 
Pilar Hernández. 
Tesorera, Srta. Teresa Balles-
teros. 
Vicetesorera, Srta. María Te-
resa de la Paz. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 37. 
Víllapes de Yeltes 
Director, D. Manuel Rodríguez 
Criado, Presbítero. 
Presidenta, Srta. Fermina Ca-
lache Calzada. 
Vicepresidenta^ Srta. Benita 
Calzada Calache. 
. Secretaria, Srta. Isidora Calza-
da. Hernández. 
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Vicesecretaria, Srta. Escohís-
tica Flernando Regidor, 
Tesorera, Srta. Maximina Irue-
la Casado. 
Vicetesorera, Srta. Barbar a Ga -
lache Alvaro. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 71. 
Robledo-hermoso 
Director, D. Celestino Alonso, 
Presbítero. 
Presidenta, Sr ta . Clandina 
Alonso. 
Vicepresidenta, Srta. Salvado-
ra Vicente. 
Secretaria, Srta. Lucía Vicente. 
Vicesecretaria, Srta. Tomasa 
Vicente. 
Tesorera, S r t a . Gumersinda 
Luengo. 
Vicetesorera, Sr ta . A m a l i a 
Martín. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 20. 
Sanehón de Robledo 
Director, D. Celestino Alonso, 
Presbítero. 
Presidenta, Srta. Fidela Sán-
-chez. 
Vicepresidenta, Srta. M a r í a 
Joaquina Martín. 
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Secretaria, Srta. Catalina Pe-' 
rez. , I 
Vicesecretaria, Srta. Regina 
Vicente. 
Tesorera, Srta. Isabel Sánchez. 
Vicetesorera, Srta. Adelaida 
Martín. 
Número de socias que tiene laj 
asociación, 31. 
i 
Vi l lar de Peralonso 
Director, D. Nicolás Sánchez 
Rollán, Presbítero. 
Presidenta, vSrta. Elvira Manso. 
Vicepresidenta, Sr ta . Felipa: 
Francisco. 
Secretaria, Srta. Eliodora V i -
cente. 
Vicesecretaria, Srta. Avelina, 
Diez. 
Tesorera^ Srta. Odona López. 
Vicetesorera^ Srta. Juliana del 
Arco. t 
Número de socias que tiene l a 
.asociación, 85. I 
Villarmuerto 
Director, D. Filemón Martín 
Alonso, Presbítero. 
Presidenta, S r t a . María del i 
Carmen Sardón. 
Vicepresidenta, Srta. María An-
tonia Moran. 
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Secretaria, Srta. Angela Gon-
zalo. 
Vicesecretaria, Srta. Leonor 
Prieto. 
Tesorera,Srta. Manuela Corre-
dera. 
Vicetesorera, Srta. María Te-
resa Moran. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 33. 
Yeela 
Director, D. Antonio González» 
Presbítero. 
Presidenta, Srta. Socorro de la, 
Puente. 
Vicepresidenta, Srta. Josefa 
Abarca. 
Secretaria, Srta. Natalia Ra-
mos. 
Vicesecretaria, Srta. Juliana: 
Revesado. 
Tesorera, Srta. Martin a Ramos . 
Vicetesorera, Srta. Bernarda 
Ramos. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 100. 
De varios Arciprestazgos 
Aldearrubia 
Director, D. Santiago Sesmilo, 
Presbítero. 
Presidenta, Srta. Felipa Luen-
go. 
Vicepresidenta, Srta. Angela 
Prieto. 
Secretaria, Srta. Teresa Serra-
no Subia. 
Vicesecretaria, Srta. Josefa Se-
rrano Subia. 
Tesorera, Srta. María Reme-
dios Lardo. 
Vicetesorera, Srta. María Pu-
rificación Romo. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 54. 
Almenara 
Director, D. José Manuel Ro-
dríguez, Presbítero. 
Presidenta, Srta. Luisa Miguel. 
Vicepresidenta, Srta. Basilisa 
Sánchez. 
Secretaria, Srta. Invención Ra-
mos. 
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Vicesecretaria, Srta.María Ro-
dríguez. 
Tesorera, Stra. Fernanda Gon-
zález. 
Vicetesorera,Srta. María Tere-
sa Bellido. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 100. 
Molinillo 
Director, D. Ignacio Barrado, 
Presbítero. 
Presidenta, Srta. Isabel Sán-
chez. 
Vicepresidenta, Srta. LeoñaH 
da Benito. 
Secretaria,Srta. Julia Sánchez.: 
Vicesecretaria, Srta. Leonarda 
Cornejo, 
Tesorera, Srta. Virginia Ba-
rrado. 
Vicetesorera, Srta.Cándida Be-
nito. 
Número de socias que tiene la' 
asociación, 18. 
Monteprubio de Armufia 
Director, D. Miguel Paniagua^ 
Presbítero. 
Presidenta, Srta. María Cabe-
zas. 
Vicepresidenta, Srta. Victorina 
Maclas. 
Secretaria, S r t a . Emilia V i -
cente. 
• Vicesecretaria, Srta. María de 
Castro. 
Tesorera, Srta. Concepción Pé-
rez. 
Vicetesorera, Srta. Trinidad V i -
cente. 
Número de socias que tiene la 
¡asociación, 17. 
Martinamop 
f Director, D. Blas Pérez Sán-
chez, Presbítero. 
. Presidenta, Srta. Cecilia Sán-
chez. 
Vicepresidenta, Srta. Regina 
Boyero. 
Secretaria, Srta. Francisca Bo-
l e r o . 
I Número de socias que tiene la. 
asociación, 25. 
i 
San Pelayo 
I Director, D. Miguel Hernández,. 
P r e s b í t e r o . 
f Presidenta Srta. Teresa Sán-
chez. 
Vicepresidenta, Sr ta . Rosa 
Martín. 
Secretaria, Srta. Eulalia Her-
nández. 
Vicesecretaria, Srta. María An-
tonia Fuentes. 
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Tesorera, Srta. Cruz de SanNi-
comedes. 
Vicetesorera, Srta. Encarna-
ción Pérez. 
Número de socias que tiene la 
asociación, 19. 
Villamayop 
Director, D. José Rincón, Pres-
bítero. 
Presidenta, Srta. Alfonsa Sán-
chez. 
Vicepresidenta, Srta. Adela Ci-
lios. 
Tesorera, Srta. Francisca Ci-
lios. - ' 
Número de socias que tiene la 
asociación, 36. 
- 1 2 6 -
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